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ABSTRAK 
 
 
DITA ARI YANTI. 2010. 8323108356. Analisis Perhitungan Perencanaan Pajak PPh 
21 Metode Gross-Up Pada PT. Maxima Centra Selaras. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan net method,gross method, dan 
gross-up method, dapat membuat perencanaan pajak yang salah satunya dengan 
memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 yang lebih tepat bagi 
perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,wawancara, dan data 
sekunder. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa perusahaan belum membuat 
perencanaan pajak, perhitungan PPh 21 menggunakan net method,gross method, jika 
dibandingkan dengan menggunakan gross-up method maka posisi laba baik 
komersial maupun laba fiscal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba 
perusahaan sebelum pajak dengan menggunakan gross-up method lebih kecil 
dibandingkan dengan menggunakan net method dan gross method.  Pajak penghasilan 
badan yang dihitung dengan menggunakan gross-up method akan lebih kecil 
dibandingkan dengan menggunakan  net method dan gross method. 
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Gross-Up. 
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